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BILDUNG UND BEWUSSTSEINSBILDUNG 2
UM EINE RISIKO-NUTZEN-ANALYSE 
DURCHZUFÜHREN UND STRATEGIEN 
ZUR RISIKOMINDERUNG ZU IDENTIFIZIEREN.
SIE KÖNNEN DIE STUDENTEN AUFFORDERN, 








KENNEN SIE DIE RICHTLINIEN FÜR 
VERANTWORTUNGSBEWUSSTES 









ICH MÖCHTE AKTIVE 
LERNELEMENTE IN MEINEN 
UNTERRICHT INTEGRIEREN, 








SCHADE, DASS ES KEIN 
ÄHNLICHES NETZWERK 
FÜR DIE AUSBILDUNG 
ZUR BIOLOGISCHEN 
SICHERHEIT GIBT. ICH
HABE EWIG GEBRAUCHT, 
UM MEINE VORLESUNGEN 
ZU ENTWICKELN.
JA, ES IST EIN AKADEMISCHES 
NETZWERK. SIE ENTWICKELN
KURSE UND LEHRMATERIALIEN 
ZUR NUKLEAREN SICHERHEIT. 





SICHERHEIT GELESEN - 
KENNEN SIE DAS?
SECHS MONATE SPÄTER 
